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并给出其上 CR 函数作 C R 扩充的一个条件
。
关健词 C R 流形 g
e n er ic 流形 解析圈盘







































T u m a n o r 及 A
.




在给予 g e n e rie
流形一定的光滑性和一些附加条件后
,
能保证流形间的 C R 映射也具有一定的光滑性 ; 借













节 1 给 出一些必要
的预备知识
,
作为铺垫 ;节 2 给出有关 C R 流形及附着在其上解 析圆盘 的一些几何性 质
。
利用 C R 流形与 ge ne ri
c 流形的某种对应性
,
证明了极小点的对应性 (命题 1 ) ;经过极小点
且附着在 C R 流形的解析圆盘中
,
必存在一个亏值为 0 且 与常圆盘充分接近 (命题 2 ) ;定
理 1 用于描述映射 A ~ aA (
。扭 )月 0
,
A 为附着在 C R 流形上的解析圆盘 ;最后证明了 C R
流形上的 C R 函数在一定条件下可作一个 C R 扩充 (定理 2 )
。
1 预备知 识
设 M 是 C N 中实余维数为 l 的光滑流形
。
J 是 C N 中复对合
,
即满足 尸 二 一 id 的线性
变换
。
对任意 尸 任 M
,





说 M 是一个 C R 流形
,




由于 di m R T 卜M 是
偶数
,
如果 M 是 CR 流形
,
且 TC M 的每个纤维维数为 Z




c N 表示 c N 上复化余切丛
。
对 z 任 c N
,
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A l,o c N 是一个复流形
,
















C N 表示 C N 中实的余切丛
。
对
0 任 艺c产zi + 命不
‘ T 牙C N
,









Z > = 几 <
a , X >
。
定义 M 上的余正规丛 艺(M )
:
艺p (M ) = {
a e 八卜
oe N : I。 < a
,
z > = 0
,
Z 任 T 尸M }
























(M )) = (T沁 )
1 C T 声M
,
所 以 M 是 C R 的当且仅当 y 的象维数是个常数
。
附着在 M 上的解析圆盘是指解析映照A
: 乙 ~ C N
,
△ 为 C 上的单位圆盘
,
A 连续到边
界且将边界 5 1 映人 M
。




则称 A 经过 尸
。 。
自从 L e w y【3] 和
Bi sh oP 【4〕的工作以来
,






0 < a < 1
。




n N = {A
:
压~ e N
: A 任 e ‘
, “
(压) 门 H (乙 ) }
n N 为具有 C
‘, a
(压)范数的实 B








二 !A e D N

































1 , 。 < 。 }
中附着在M 的解析圆盘全体
。






而对 C R 流形
,













对 A 任 A
,















任 乏, (亏)(M )






* (夸)) 任 瓦 }
则 VA (夸)二 乏
, (: )(M )
。
定义 A 在 夸的亏值为
d ef必 = d im
R 7 (VA (g ))
,
V 夸任 S ‘
.







此时 d e人产 = di m
R v A (夸)
。
2 结论和证 明
接下来我们假设 M 为 C
N 上实余维数为 l
,
C R 维数为 n 的C尺 流形
。
文〔1] 中给出的
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上 g e n e r i。 流形 M
l(N l = ZN 一 n 一 l ) 和 M






, + ‘一 N
,
在 O 点取值 O
,











沪(z )) 任 e
N : z 任 M
l
}










l上 自然投影是一个 c R 微分同胚
,




。 > 0 为充分小正数
,
则存在充分小

















固定 ; ‘ S ‘
,
定义 F犷 D “ ~ C “ 为
F .o( A )
= A (姚)


















那么在 A 任 A 的导映射为实线性映
气(A )
:




















姚任 s ’\ 11 }
。















(A )T A A = r (珠 (1 ))
上















使 T 卜M C T













尸 1 任 M
。
命题 I M 在 p
。
极小 . M





















V 、1 e N l 成立
。
令 N 二 ! (Z
,
必(Z ) : Z 任 N l }
,





a 知 M 到M
; 的 自然投影是 c R 微分同胚
,
所以有 T每M 仁 T 尹
,
V q 任 N 成
立
。
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现在我们给出有关亏值的两个命题 (见〔2」)
。
命题 b 若 M 为 C
N 上的 g en er i
c 流形








c 若 M 为 c N 上的 c R 流形






A 二 (A l
,




d 代f卜A 二 d ef 必













, A 在 T , (’0 )M 的余 维数 和
g (A) T
, A 在 T 气M 的余维数相等且都等于 A 的亏 值
。





则存在亏值为 0 的解析圆盘 A
,























不妨假 设 A 。(一 1) 二 p 。
,
否则 用 A 。(夸2 ) 代替
A 。(夸)
。




A 。在 A 中某邻域在 F














: (V , (一 n ))土 = F’
一 1 (A ) T
A A 二 T声













定理 1 设 A 任 A勺“




对任意 如 任 S










0 一 “。 , e r 又V A 戈UO ) )山





(夸) = (夸+ c )(1 + 。)/ (1 + 。夸)(1 + 。 )
则 中
。






设 A 〔 A 且属于 C “
, “ 。






夸) = A (中
‘。
(g ))
如果 I 是包含 O 点的充分小开区 间
,
那么映射

























} : _ 0 C T A A
妇(
a + 对 )
对 夸。 = 。代
,
我们得到









若 如 井 1
,
取 “ 任 △ 使 。乳 + 瓦 井 0o 由于 A (如) 任 F’几(A )T
, A
,
根据定理 A (i )
,
有






七 r 戈v A 戈‘“, ’‘
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(1 ) = 一 A
‘
(1)(























r ‘v A t‘”‘











当 A 的亏值为 z 时
,





对 任意 夸。 =
g e n e r ie 流形而言
,
有 d im R V 先(套
。) =
耳
(: 。) = V , (夸。)1
。













d im R T 又(:
。) = ZN 一 2 1
,
且 T 又(:




di mR T 沁 ,0)
= ZN 一 21 不再成立
,
所以也就没有相
























Z 任 B 。
,
B 。为 O 在 e N ‘ 中的某邻域 }















设 M 与 M
, 的关系如命题
a , 则 M
l 是 e N
,
上的 g e n e r i。流形
。
若 f 为 M 上任一 CR 函数
,
定义
f l(Z ) 会 f (Z
,
必(Z )) Z 任 M
I ,
由于 沪是 C R 映射
,
故 fl 为 M









l) 任 A l ~ A = (A













设 7r 为M 到 M
l 的 自然投影
,
则 向A = A l
。














































d efA I = d efA
二 0
此 时利用文〔2 1定理 4 知 f









l 上 c R 映射
,
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B o = B l 门 B Z
,










推论 设 M 是 c N 上 cR 流形
,
尸。 任
, 。 为定理 2 中常数
,










了刁 、 _ _
_ _ _
. _ _ .
~
* _ _ ~ 。
,
_










则 M 上每个 CR 函数可 C R 扩充到
’ 一 一 ”


























: Z 任 B 。
,
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